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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit darah ayam bangkok ,
ayam kampung, dan ayam peranakan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional, menggunakan 18 ekor ayam jantan
berumur 10-15 bulan yang terdiri dari 3 kelompok ayam, kelompok 1 (P1) 6 ekor ayam bangkok, kelompok 2 (P2) 6 ekor ayam
kampung, dan kelompok 3 (P3) 6 ekor ayam peranakan. Sampel darah di ambil melalui vena branchialis dengan menggunakan spuit
steril, selanjutnya diamati jumlah eritrosit menggunakan kamar hitung neubaur, kadar hemoglobin dihitung dengan metode Sahli
dan nilai hematoktrit diukur dengan mikro hematokrit. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisis of variance (ANOVA)
dari rancangan acak lengkap pola searah dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil analisis statistik menunjukkan rata rata (Â± SD)
jumlah eritrosit pada kelompok P1=3,70 Â±0,88 x106/mm3,  P2=3,56 Â±0,44 x106/mm3 dan, P3=3,94 Â±0,90 x106/mm3, Kadar
hemoglobin (g/dl) P1=11,85 Â± 0,67 g/dl, P2=11,65 Â±0,56 g/dl dan P3=12,17 Â±1,99 g/dl, dan Nilai hematokrit (%) pada
P1=42,50 Â± 5,09 %, P2=37,83 Â± 4,54% dan P3=46,00 Â± 4,56%. Hasil uji analisis statistik menunjukkan jumlah eritrosit dan
kadar hemoglobin tidak berbeda secara nyata (P>0,05), sedangkan nilai hematokrit menunjukkan perbedaan nyata (P
